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（Characteristic Function）採用非 0 即 1 的二分
法，而模糊集合的基本精神則是將其擴展成由 0
至 1 的任何值，稱為歸屬函數（Membership 
Function），當一個元素屬於某集合的程度越大
時，其歸屬程度就越接近於 1，否則越接近於 0。
若以 X 代表論域（Universe of Discourse），A 代



















彌補 HTML 之短。XML 自 1998 年日 2 月 10 正
式標準[5]發佈至今，歷經五年多的發展[6]，已經
成為一個陣容龐大的技術家族：DTD 和 XML 









近期 XML 的研究則逐漸朝向智慧型的 Web 語意
網（Semantic Web）[18]和 Web 知識體（Web 
Ontology）[19]的方向發展，使得 Web 系統與文
件皆愈來愈智慧化。 













編輯模組（Editing Module）； (4) 管理模組





























透過 DSO 以及 DOM 來解讀 XML 文件，並結合
該資訊所需之相關功能及超連結，加以包裝、排










































 c1 c2 … cm 
d1 µ11 µ12 ... µ1m 









dn µn1 µn2 ... µnm 








所訂定之 DTD 來確認 XML 資料的合法性，隨後
將呈現給使用者。呈現的 XML 資料透過 DSO 以
及 DOM 的解讀，可在不更改原始新聞內容之下， 
給予各種排版樣式，如圖 3 所示。 
 







































索出來，如圖 6 所示。 
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圖 12 模糊分類檢索模組-模糊度數 
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